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Ika Rahmawati, A420090176, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 
Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 175 
halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan pembelajaran pada kelas VIII C 
SMP Negeri 2 Selo Boyolali khususnya pada pelajaran biologi, yaitu: guru terlalu 
monoton dalam mengajar, siswa ramai dan tidak fokus pada pembelajaran, tingkat 
keaktifan siswa rendah, dan guru kurang menggunakan media pembelajaran 
sehingga hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan aspek afektif melalui penerapan 
pendekatan SAVI dilengkapi macromedia flash sebagai media pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilaksanakan dua siklus. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II melalui tiga 
tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai belajar siswa aspek kognitif 
pada siklus I prosentase ketuntasan 60,71% dengan rata-rata nilai 63,93. Pada 
siklus II prosentase ketuntasan meningkat menjadi 89,29% dengan nilai rata-rata 
menjadi 81,43. Hasil belajar aspek afektif pada siklus I dari bertanya 53,57%, 
menjawab 50,00%, dan bekerjasama 71,43%. Pada siklus II hasil belajar aspek 
afektif mengalami peningkatan bertanya 92,86%, menjawab 89,29%, dan 
bekerjasama 96,43%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
implementasi pendekatan SAVI dilengkapi macromedia flash dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Selo Boyolali pada aspek kognitif 
dan aspek afektif. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Pendekatan SAVI, Macromedia flash.         
 
 
 
 
